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Proses belajar mengajar di SMK N 2 Kudus khususnya pada jurusan 
Elektronik, siswa dituntut untuk berkompeten dibidangnya salah satu alat praktek 
yaitu Traner DVD player, dari trainer DVD player tersebut kurang efisien untuk 
menangani permasalahan kerusakan yang sering terjadi pada DVD, maka diperlukan 
sebuah perangkat lunak teknik menangani permasalahan DVD player Chipset 
MT1339 dan TMD8805. Perangkat lunak ini bertujuan untuk mempermudah siswa 
menganalisis kerusakan yang dihadapi, agar perangkat lunak ini bekerja sebagai 
mana mestinya maka dibutuhkan bidang ilmu artificial intellegence (AI). Dalam AI 
dapat diterapkan dengan banyak metode salah satu yang digunakan untuk perangkat 
lunak ini menggunakan metode Binary tree. Ada beberapa tahap dalam 
pengembangan aplikasi ini, yaitu tahap analisis, desain, koding, pengujian dan 
implementasi. Sistem ini menggunakan desain sistem dengan menggunakan 
Storyboard. Sedangkan pada tahap koding, aplikasi ini dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman Adobe Flash CS 5. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini guru 
serta siswa SMK N 2 Kudus akan dimudahkan dalam mengajarkan mata pelajaran 
tersebut atau menganalisa kerusakan. Dan diharapkan pula sistem ini dapat 
diterapkan di SMK Jurusan Audio Video. 
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